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Seiring perkembangan intenet atau media digital, ketersediaan ruang informasi 
semakin tidak terhingga. Media sosial menjadi salah satu bentuk media baru berbasis 
digital yang menyediakan akses informasi tidak terbatas dan memiliki jangkauan luas. 
Adapun bentuk-bentuk dari media sosial antara lain Instagram, Twitter, Facebook, 
Youtube, dan sebagainya. Berdasarkan data dari We Are Social, terdapat 160 juta 
pengguna aktif media sosial di Indonesia pada tahun 2020, dapat dikatakan 59,57% 
masyarakat Indonesia telah menjadi pengguna aktif media sosial. Hal tesebut 
mendasari Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian Maritim, Kementerian 
Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk memanfaatkan media sosial 
sebagai wadah untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dalam memberikan 
informasi di media sosial, Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian 
Maritim, Kemenkominfo mengemas informasi tersebut dalam bentuk tiga jeniskonten 
menarik, agar informasi mudah dipahami oleh masyarakat. Adapun ketiga jenis konten 
tersebut terdiri dari komik, infografis, dan foto. Pada kesempatan ini, penulis 
melaksanakan praktik kerja magang di tim konten sosial media Direktorat Informasi 
dan Komunikasi Perekonomian Maritim, Kemenkominfo untuk mendapatkan ilmu dan 
pengalaman dalam memproduksi konten media sosial secara menarik. 
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